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1999 
Pacific University 
_____ Vo_lleY.ball Roster 
No. Name Pos. Yr. Hometown/Previous School 
3 Tina Quarles OH Sr. Oakland, Or/Oakland HS 
4 Joanna Ramsey s So. Rockford, WA/Freeman HS 
5 Erin Brady MB Fr. Seattle, WNissaquah HS 
11 Nevin Mays DS Jr. Lacey, WNPierce CC 
13 Julie Lines OH Jr. Milwaukie, OR/LaSalle HS 
14 ErinAkre OH So. Reedsport, OR/Reedsport HS 
18 Katy Linderman MB Fr. Rogue River, OR/Rogue River HS 
22 Lisa Eubanks OH Fr. Red Bluff, CNMercy HS 
33 Hapa Borabora OH Jr. Honolulu, HI/Packiamuki HS 
Head Coach: Melissa Jones 
Assistant Coach: Brad Jones 
George Fox University 
Volleyball Roster 
No. Name Pos. Ht. Yr. Hometown/Previous School 
Amy Forbes OH 5-7 Jr. Jackson WyoJJackson Hole HS 
2 Wendy Clark MB 5-11 Sr. Bainbridge Island, Wash./Skagit Valley C 
3 MindiYost s 5-7 Fr. Rogue River, Ore./Rogue River HS 
4 Tristan Nicholas s 5-6 Sr. Camano Island, Wash./Stanwood HS 
5 Bree Stairs OH 5-9 Jr. McMinnville, Ore./McMinnville HS 
6 Jerrah Vail s 5-9 Jr. Stanwood, Wash./Stanwood HS 
7 Stacie Wilton OH 5-8 Sr. Tigard, Ore.ffigard HS 
8 Jennifer Westerberg OH 5-9 So. Vancouver, Wash./Clark College 
9 Heidi Vander Stoep OHIDS 5-9 So. Woodland, Wash./Woodland HS 
10 Charlotte Fox MB/OH 5-10 Fr. Brookings, Ore./Brookings Harbor HS 
11 Shelly Schultens MB 6-0 Fr. The Dalles, Ore./The Dalles HS 
12 Sharon Barnett OH 5-9 Sr. Salem, Ore./Salem Academy 
13 Brandy Mailer OHIDS 5-9 So. Northridge, Calif./Kamehameha (HI) HS 
14 Beth Davis MB 5-11 Sr. Salem, Ore./Salem Academy 
15 Sarah Jertberg OH 5-9 Fr. Klamath Falls, Ore./Henley HS 
Allison Sherbo MB/OH 5-11 So. Wilsonville, Ore./Wilsonville HS 
Lacey Langmade OH 5-10 Fr. Camas, Wash./Camas HS 
Junior Varsity 
Kelsey Bates s 5-6 Fr. Stayton, Ore./Stayton HS 
Lynette Domench MB 5-10 Fr. Battle Ground, Wash./Battle Ground HS 
Angie Frank OH 5-7 Fr. Lebanon, Ore.!East Linn Christian Acad. 
Brandi Hess DS 5-3 Fr. Boise, Idaho/Capital HS 
Lori Miller DS/OH 5-5 Jr. Aurora, Ore./Canby HS 
Sara Sendele OH 5-8 Fr. Weiser, Idaho/Weiser HS 
Andri Sharpe OH 5-6 So. Mabton, Wash./Mabton HS 
Head Coach: Steve Grant 
Assistant Coaches: Mike McConoughey, Coby Van der Meer 
Quick Factli Ge!![ggJJ:ox ~ 
Location: Newberg, Ore. Forest Grove 
Founded: 1891 1849 
Enrollment: 2,403 1,850 
President: Dr. David Brandt Dr. Faith Gabelnick 
Colors: Navy Blue & Old Gold Red, Black & White 
Affiliation: NCAA Division III NCAA Division III 
Conference: Northwest Conference NWC 
Athletics Director: Craig Taylor Judy Sherman 
Head Coach: Steve Grant (Biola '69) Melisa Jones 
Years at School: 18th year 3rd year 
Assistant Coach: Mike McConoughey Brad Jones 
Assistant Coach: Coby Van der Meer 
Last Year's Record: 31-8 (15-1, 1st in NWC) 3-16 
Next Games: Whitworth at George Fox -Friday, 
Sept. 24, 7:00 pm; Whitman at George Fox ---
Saturday, Sept. 25, 7:00pm 
Tonight's Matches: Pacific at George Fox; 
Wilamette at Linfield 
